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En este trabajo se analiza la importancia del sector de industrias derivadas de la madera en 
España y su saldo exportador. Además se presenta la evolución del valor añadido de estas industrias y 
del consumo de muebles. 
 Para modelizar ambas variables se desarrollan diversos modelos econométricos con los que se 
obtienen resultados satisfactorios. A  través de los tests de causalidad de Granger y Hausman se estudia 
la relación entre el valor añadido y el consumo, así como las relaciones con otras variables. 
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1. Importancia de las industrias derivadas de la madera en Galicia y en España. 
 
Este estudio forma parte de un programa de investigación de econometría sectorial y 
constituye la primera parte de un análisis temporal del sector de madera y muebles de madera en 
España. Por ello se trata de un trabajo preliminar que será ampliado en estudios posteriores. 
 
En esta sección analizamos las principales características de este sector en España tanto a 
nivel nacional como regional y efectuamos algunas comparaciones internacionales. 
 
En la sección 2 analizamos datos detallados de comercio exterior. La sección 3 analiza la 
evolución temporal de valor añadido real y del consumo en España en el período 1964-1990, con 
datos que serán utilizados en la sección 4 para estimar modelos econométricos explicativos de la 
evolución de dichas variables y para realizar un análisis de causalidad. Por último, la sección 5 
presenta las conclusiones. 
 
Fuentes de datos 
 
Los datos de la economía española utilizados para la estimación de los modelos se basan 
en estadísticas de la Contabilidad Nacional del INE y son de elaboración propia en lo que 
respecta a su homogeneización temporal teniendo en cuenta los cambios metodológicos 
experimentados por esta estadística y los problemas de falta de datos a finales de la década de los 
70. Los datos de valor añadido se refieren al subsector de "madera y muebles de madera" 
mientras que los de consumo se refieren a "muebles y equipamiento del hogar" al no ser posible  
disponer del dato del subgrupo de muebles de forma separada para todos los años. 
 
Por lo que respecta a las comparaciones internacionales de datos de consumo son 
similares a las señaladas en el párrafo anterior excepto cuando nos referimos a los datos de la 
OCDE del grupo G41 en 1990, en cuyo caso se refieren al subgrupo de muebles. 
 
 
Los datos internacionales del valor añadido basados en estadísticas de la OCDE se 
refieren al subsector especifico de "madera y muebles de madera" mientras que los datos de 
EUROSTAT se refieren a un grupo más amplio que es el sector R11 denominado "industrias 
diversas" que incluye además de "madera y muebles de madera" otras industrias (plásticos, 
joyería, juguetes, etc.) no incluidos en otros sectores de la clasificación R17 de la CEE. 
 
 
Diferencias de productividad  
 
Comparamos la producción por habitante (cociente entre el valor añadido y la población) 
y la productividad media del trabajo (cociente entre el valor añadido y el número de trabajadores) 
con datos de los 12 países de la CEE a nivel del sector R11, y con datos de 12 países de la OCDE 
a nivel del subsector específico "madera y muebles de madera". 
 
 
Para los 12 países de la CEE  la Tabla 1 nos muestra la producción por habitante y la 
  2productividad media del trabajo medida en miles de pesetas del 1980 para el año 1985 así como 




La producción por habitante en España es bastante baja 9.37 situándose solo por debajo 
de ella la de países como Portugal 4.79 y Grecia 3.63, de forma similar la productividad media 
por trabajador  en España es de 1083 miles de pesetas del 1980  ocupando uno de los lugares más 
bajos de Europa, ya que la productividad del sector R11 osciló en ese año 1985 entre 444 miles 
de pesetas  del 1980 en el caso de Portugal y 3317 en el caso de Luxemburgo. Respecto al 
número de empleos por cada mil habitantes España con una tasa de empleo de 8.65 se sitúa un 
poco por debajo de la media de la CEE 10.23. 
 
Tabla 1 



















































































































Nota: PH ( producción por habitante) y PM (productividad media del trabajo) están medidas en miles de 
pesetas del 1980, y la tasa de empleo (LH) es el número de trabajadores por cada mil habitantes. 




Esta diferencia de productividad se confirma también al comparar la productividad de las 
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industrias de" madera y muebles de madera" con datos de España y los principales países 
productores de la OCDE. En la Tabla 2 podemos observar para los años 1980 y 1990, la 
producción por habitante y la productividad media en dólares del 1980 y el número de empleos 




Producción por habitante, productividad y tasa de empleo del subsector "madera y muebles de 





















































































































































































  5.39 
 
 5.26
Nota: PH ,PM y LH tienen el mismo significado que en la tabla 1. PH y PM están expresadas en dólares del 1980. El 
tipo de cambio peseta/dólar en 1980 era 71.70. Fuente: Elaboración propia en base a OCDE(1994). 
 
La productividad media de España en estas industrias para el año 1980 es de 11184 
dólares del 1980 y  está muy por debajo de los países analizados solo superando a la de Portugal  
y su posición a través de la década se mantiene estable en el onceavo lugar. Así en el 1990 la 
productividad media en España es de 10543 dólares del 1980, superada por los siguientes países, 
en orden creciente de productividad: Dinamarca, Alemania, Italia, Canadá, Austria, Noruega, 
Estados Unidos, Francia, Finlandia y Suecia. 
 
España con una producción por habitante de 65.76 dólares en 1990 en este sector se sitúa 
en una de las posiciones más bajas de los países mencionados, destacando Suecia, Austria y 
Finlandia como los países con mayor producción por habitante.   
  4 
La tasa de empleo generada por las industrias de la madera en los países de la OCDE 
analizados para el año 1990 oscila entre el  3.64 de Francia y el 11.56 de Austria , siendo después 
de Austria los países nórdicos los que tienen un mayor número de trabajadores por cada mil 
habitantes en este sector. Cabe resaltar una disminución de la tasa de empleo para Suecia y 





Se observan diferencias notables de especialización en la producción de "madera y 
muebles de madera" entre los países de la Tabla 2. Para tratar de ver  en que medida esa 
especialización está motivada por las condiciones de demanda o por la oferta potencial de cada 
país hemos analizado por  una parte  la correlación entre la producción por habitante y el gasto de 
los consumidores en ese sector y por otra parte esa correlación con la tasa de empleo en el sector 
forestal, todo ello para el año 1990.   
 
En los Gráficos 1 y 2 se muestra la relación entre la variable producción por habitante 
(PH90) y  la tasa de empleo en el sector forestal (LFORH) por un lado y entre esa variable y el 


























Como se observa en los Gráficos anteriores, en ambos casos obtenemos una fuerte 
correlación entre esas variables constatando que dicha especialización puede estar inducida por 
ambas vías, aunque cabe destacar que la correlación  con el empleo forestal de 0.85 es algo 
superior a la que se obtiene con el consumo de muebles que es igual a 0.53, resaltando la  
importancia de los recursos forestales de cada país. 
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Comparación Regional 
El sector de industrias de "madera y muebles" tiene una importancia destacada en la 
industria  de algunas regiones españolas como analizamos a continuación. 
 
En la Tabla 3 mostramos el porcentaje que representa la producción de cada región  
respecto a la producción nacional  en ese sector, el porcentaje de empleo regional sobre el total 
nacional y los porcentajes de población regionales.  
 
Tabla 3 
Porcentajes regionales de valor añadido y personas ocupadas en el sector de "madera y muebles" 






















































































































































uente: INE (1993). Encuesta Industrial e INE (1993). Contabilidad Regional.   F  
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En esta Tabla  se observa que Galicia representa el 10% de la producción nacional  en el 
sector de "madera y muebles" superada sólo por la Comunidad Valenciana y Cataluña, que son 
las regiones con mayor porcentaje de producción.   
 
En relación con su peso poblacional Galicia y La Comuniudad Valenciana son las 
regiones más especializadas en este sector ya que ambas superan ampliamente el porcentaje 
correspondiente tanto en valor añadido como en empleo. Así Galicia con un 7.2% de la población 
nacional genera 10.52% del valor añadido y emplea al 10.4% de los trabajadores de este sector, y 
la Comunidad Valenciana 9.72% de la población nacional genera el 20.98% del valor añadido y 






Regiones que producen más del 10%           
  Regiones que producen entre el 5 y el 10%  
  Regiones que producen menos del 5%         
 
Fuente: INE (1993). Encuesta Industrial. 
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2.- Comercio exterior. 
 
 
El saldo del comercio exterior de España en el capítulo 44:"Madera, carbón vegetal y 
manufacturas de madera" es negativo, debido al fuerte peso de algunos de sus componentes y a 
pesar de que la mayoría de los apartados de este capítulo presentan un saldo exterior positivo. 
 
 
Para el conjunto del capítulo 44 los datos de la Tabla 4 ponen de manifiesto el déficit 




Comercio exterior del capítulo 44 (Madera, carbón vegetal e industrial derivadas de la 





































En relación con los datos de esta Tabla hay que resaltar el fuerte crecimiento de las 
importaciones y el estancamiento de las exportaciones a precios corrientes, lo que implica una 
importante disminución en las exportaciones reales (a precios constantes) y por lo tanto en el 
volumen físico de exportaciones. 
 
 
En el capítulo 94 (Muebles) el saldo es positivo tanto en lo que respecta al conjunto total 
de este capítulo como en lo que respecta a las partidas relativas a los muebles de madera, como 




       Comercio exterior de muebles de madera (partidas correspondientes del capítulo 94). 





























Estos datos ponen de manifiesto que la evolución favorable del saldo exportador de 
muebles de madera no es suficiente para compensar el fuerte incremento del déficit exterior del 
capítulo 44. 
 
En relación con los productos derivados de la madera hay que señalar que los capítulos 
47 (pastas de madera y otras fibras) y 48 (papel y cartón) son deficitarios, siendo los datos 
correspondientes a 1990 los que figuran en la Tabla 6. 
 
 Tabla 6 

























  Nota: capítulo 48=pastas de madera y otras fibras y capítulo 49=papel y cartón.  
 
 
El déficit de los capítulos 44, 47 y 48 representa, con datos de 1990, el 6% del déficit 
total de la balanza comercial de bienes de España, el cual ascendió a 3272 miles de millones de 
pesetas en dicho año, alcanzando dicho 6% un valor de casi 200 mil millones. 
 
Galicia, según los datos de Comercio Exterior publicados por el Instituto Galego de 
Estadística (IGE), presenta un saldo positivo en el capítulo 44 en 1988 mientras que en 1989 
presenta un saldo negativo en el mismo capítulo, como ponen de manifiesto los datos de la tabla 
4. En dicha tabla puede observarse un saldo negativo para los capítulo 48 y 94 en ambos años y 
un saldo positivo para el capítulo 47 también en ambos años. 
 
Tabla 7 




















































Por último, en lo que respecta a datos de comercio exterior, presentamos en las Tablas 8 y 
9 los valores de importaciones y exportaciones de España de los capítulos 44 y 94, detallados a 
nivel de cuatro dígitos de la clasificación correspondiente en el caso del capítulo 44 y a nivel de 6 
o 7 dígitos en el caso del capítulo 94, con datos de 1982 y 1987. 
   
Tabla 8 
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Comercio exterior de España del capítulo 44 (Madera y carbón vegetal y manufacturas 
de madera) por productos en 1982 y 1987 (mill ones de ptas). l        
Producto 
 







































































































































































































































































Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior. Dirección General de Aduanas. Ministerio de Economía y Hacienda. 
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De los datos de esta Tabla se deduce que las importaciones, en precios corrientes, 
aumentaron en un 158% en el quinquenio 1982-87 mientras que las exportaciones sólo lo 
hicieron en un 32%, de forma que el pequeño déficit (exportaciones-importaciones) de 2674 
millones de 1982 aumentó hasta convertirse en un déficit de 37887 millones en 1987. Esta 
tendencia creciente continuó posteriormente, según se deduce de los datos expuestos en la Tabla 4, pasando a situarse en 1990 en un valor ya muy elevado (87610 millones de pesetas). 
 
Los productos que generan mayor déficit exterior dentro de esta Tabla son la "madera en 
bruto" (clave 44.03), que con unas exportaciones de 1918.7 millones y unas importaciones de 
16947.7 generó en 1987 un déficit de 15029 millones, y la "madera aserrada > 5 mm", la cual 
con unas exportaciones de 3269.1 millones y unas importaciones de 31135.4 en 1987 generó un 
déficit de 27866.3 millones.  
 
                                                               Tabla 9 
               Comercio exterior de España del capítulo 94 (muebles de madera y mixtos)  












94.01 (41+45+50+93) (1+2) 
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En los datos de la Tabla 9 observamos una situación de superávit en el comercio exterior 
de muebles de madera, el cual tiene además una evolución creciente, ya que se pasó de un 
superávit de 9670.5 millones de pesetas en 1982 (con unas exportaciones de 12148.6 millones y 
unas importaciones de 2478.1) a un superávit de 19777.3 millones en 1987 (con unas 
exportaciones de 27534.0 millones y unas importaciones de 7756.7 millones en 1987). A pesar 
de esta situación favorable el superávit de estos productos no llega a compensar el déficit del 
capítulo 44. 
 
De la comparación de los datos de Galicia con los del conjunto de España se deduce una 
importante aportación de Galicia a equilibrar la balanza de pagos de España en el capítulo 47 
(pastas de madera y de otras fibras) ya que Galicia presenta en 1988 un superávit de 7188 
millones de pesetas mientras que España tenía en el mismo capítulo un déficit exportador de 
6749 millones de pesetas en 1987, lo que significa que sin esta aportación gallega el déficit 
exportador de España en dicho capítulo se duplicaría. Por otra parte destaca el escaso peso 
exportador de la  industria gallega de muebles de madera, a pesar de la importancia global que 
tiene esta región en el sector. 
 
 
3. Evolución del valor añadido de las industrias de la madera y del consumo de muebles 
 
Para analizar las perspectivas de producción de las industrias de madera, productos de 
madera y muebles, es preciso conocer la evolución del valor añadido real de esta variable, 
entendiendo por valor añadido la diferencia entre el valor de las ventas y el coste de las materias 
primas utilizadas en los procesos productivos y utilizando el término real en el sentido de valores 
a precios constantes, es decir dividiendo los datos en valores a precios corrientes por el adecuado 
índice de precios. 
 
Una vez obtenida una serie temporal de esta variable se precisa elaborar un modelo 
econométrico que la relacione con otras variables con las que existe alguna relación causal, con 
objeto de medir el impacto que cada una de ellas tiene sobre la evolución del valor añadido. 
 
 
El modelo estimado nos permite efectuar predicciones ante diversas hipótesis respecto a 
la evolución de las variables explicativas. Las predicciones del valor añadido real permiten, junto 
con el análisis de la evolución de la productividad media del trabajo (valor añadido real por 
trabajador), efectuar estimaciones de la evolución futura del empleo en el sector. 
 
 
En esta sección presentamos algunos datos provisionales en este sentido, de elaboración 
propia, los cuales constituyen una novedad ya que la Contabilidad Nacional de España no 
permite obtener directamente series temporales de la producción y consumo de este sector, 





Los datos de producción (valor añadido) y consumo real elaborados por la Cátedra de 
  12Econometría de la Universidad de Santiago se presentan en la Tabla 10. Mientras que los datos 
de producción se utilizan por primera vez, los de consumo ya habían sido elaborados 
previamente para la realización del estudio "Modelos de consumo en la CEE" (Arranz(1989). 
 
Tabla 10 
           Evolución del valor añadido real de las industrias de "madera y muebles" y del consumo 


















































































Nota: Las dos últimas columnas incluyen los índices de precios base 80 del valor añadido IPVA) y del consumo 
(IPC) de los sectores mencionados. Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Contabilidad Nacional de 
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El Gráfico 3 presenta la evolución del valor añadido real de las industrias de madera, 
representado por la línea discontinua y medido en el eje vertical de la derecha, y del 
consumo interior real de muebles y equipamiento del hogar, representado por la línea 
continua y medido en el eje vertical de la izquierda. Ambas variables se expresan en 




Es manifiesta la evolución paralela del consumo y del valor añadido, de 
forma que ambas variables están altamente correlacionadas, como ocurre en 
general en todos los países productores de este grupo industrial, si bien en el 
período 1984-1990 se observa una menor respuesta de la producción ante la 
evolución del consumo. 
 
 
En efecto, esta característica se pone de manifiesto en los resultados de la estimación de 









 Por otra parte el Gráfico 4 presenta la evolución de los índices de precios relativos base 
80 del valor añadido y del consumo de los sectores antes mencionados, indicando la línea 
continua  el índice del consumo y la discontinua el del valor añadido. 
 
Estos índices están construidos a partir de los índices de precios absolutos de estos 
sectores que aparecen en la Tabla 10 utilizando el  deflactor del consumo nacional. 
 
Resulta destacable el fuerte descenso del índice de precios del valor añadido frente al 
mantenimiento del índice de precios del consumo, sin embargo esto no es algo atribuible a ese 
sector concreto ya que ha ocurrido lo mismo  para otros grupos industriales durante ese período. 
 
 
4. Modelos econométricos y análisis de causalidad. 
 
 
Para cuantificar las relaciones del valor añadido y el consumo con otras variables se han 
elaborado los siguientes modelos econométricos que figuran a continuación. 
 
 
Modelos del valor añadido 
 
Los dos modelos econométricos estimados para el valor añadido figuran en los Cuadros 1 
a 4 considerando 2 períodos de estimación ( 1965-87 y 1965-90) y explican el valor añadido  real 
del sector de "madera y muebles" (VAMM80) en función de las siguientes variables explicativas: 
 
CMM80: Consumo de muebles de madera y equipamiento del hogar. 
IPRC: Índice de precios relativo del consumo. 
IPRV: Índice de precios relativo del valor añadido. 
IPRCV: Cociente entre IPRC e IPRV. 
 
 
Todas las variables expresadas en términos logarítmicos comienzan con la L. Además de 
las variables mencionadas se incluyen en los modelos el valor retardado de la variable endógena 
(VAMM80(-1)) y una tendencia temporal (TI), siendo C el término constante.   
 
Los 2 modelos se diferencian en que se sustituye las variables IPRC e IPRV por la  
variable IPRCV y esto se efectúa considerando dos períodos muestrales (1965-87 y 1965-90) 
para ambos modelos. 
 
 
A continuación presentamos la estimación de los 2 modelos referidos al período 1965-87  
en los Cuadros 1 y 2 y las predicciones efectuadas con ellos para el período 1988-90 con sus 









LS // Dependent Variable is LVAMM80 
Date: 10/25/95   Time: 18:16 
Sample: 1965 1987 
























 0.173711  
 
 0.208966  
 






























































































Analizando estos resultados podemos observar que el valor añadido aumenta casi en la 
misma medida que el consumo. 
 
Respecto a los índices de precios relativos, el correspondiente al valor añadido tiene un 
efecto negativo reflejando el impacto  provocado por los costes de producción en la generación 
del valor añadido, sin embargo él del consumo no resulta estadísticamente significativo. 
 
La variable (TI) nos indica una tendencia decreciente del valor añadido a lo largo del 
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CUADRO  2 
 
 
LS // Dependent Variable is LVAMM80 
Date: 12/19/95   Time: 10:40 
Sample: 1965 1987 














































































































Los resultados de la regresión considerando el ratio de los índices de precios como 
variable explicativa mejoran, debido a la alta significatividad de todas las variables explicativas y 
a una bondad del ajuste similar al modelo anterior. 
 
La estimación obtenida para el ratio de índices de precios indica que el valor añadido en 
el sector de las industrias de la madera aumenta inducido claramente por incrementos en los 
precios de consumo del sector. 
 
Observando los resultados obtenidos en los dos modelos son más satisfactorios los del 
segundo  y esto se confirma mediante la comparación de las predicciones obtenidas por ambos 
modelos en el período 1988-90. 
 
La Tabla 11 presenta los valores verdaderos y estimados del valor añadido medido en 
miles de millones de pesetas del 80, así como los porcentajes de error asociados a esas 
predicciones. E1 al final del nombre indica el valor estimado por el modelo1 y E2 el valor 
estimado por el modelo 2 .  
 

























































En la Tabla anterior se observa que con el modelo 1 se obtiene una sobreestimación para  
todo el período de predicción, incrementandose los errores como es habitual al alejarnos del 
período muestral (1965-1987). 
  
Sin embargo, el modelo 2 proporciona unas predicciones mucho más ajustadas a los 
verdaderos valores. El porcentaje de error para los dos primeros años es muy bajo y para el año 




En los Cuadros 3 y 4 se presentan las estimaciones de estos 2 modelos pero referidas al 
período 1965-90. El aumento del período muestral produce en el modelo 1 una mayor 
significatividad del estimador correspondiente al índice de precios del consumo, ya que resulta  
significativo a un nivel del 7%. Los resultados obtenidos en el modelo 2 considerando el período 



















LS // Dependent Variable is LVAMM80 
Date: 10/25/95   Time: 18:16 
Sample: 1965 1990 


























































































































En el Cuadro 3  se presenta la estimación del modelo 1 para el período 1965-90 y se  
observa que el estimador del índice de precios del consumo resulta significativo a un nivel del 
7% . Esto indica que un aumento en los precios relativos del consumo hace más atractiva la 
inversión incrementándose así el valor añadido de este sector. 
 
El gráfico 5 muestra  los residuos de la regresión anterior, representando los valores 
verdaderos y los estimados del valor añadido del sector. Los errores obtenidos al hacer la 
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Por otra parte hemos analizado la estabilidad de los parámetros a través de la suma 











El gráfico 6 nos muestra que la suma acumulativa de los residuos cae dentro de las 2 




De forma análoga a lo efectuado con el modelo 1, estimamos el modelo 2 para el período 





LS // Dependent Variable is LVAMM80 
Date: 12/14/95   Time: 18:16 
Sample: 1965 1990 















































































































Los resultados obtenidos para el modelo 2 considerando un período muestral mayor 
(1965-90) son similares a los del período (1965-87), como puede verse en el Cuadro anterior.  
 
 
En el Gráfico 7 se representan los verdaderos valores del valor añadido y los estimados 
utilizando el modelo del Cuadro 4. 
 
 















Este Gráfico muestra que los errores obtenidos al estimar el modelo 2 son pequeños, 
como ocurría con el modelo 1, lo que nos indica que la bondad del ajuste es bastante buena.   
 
Para analizar la estabilidad de los parámetros hemos representado la suma acumulativa de 













En este Gráfico se observa que la suma acumulativa de los residuos no supera las líneas 
críticas lo que indica  la estabilidad de los parámetros y por tanto la adecuación del modelo. 
 
Estos resultados ponen de manifiesto la existencia de importantes relaciones entre las variables explicativas y el valor añadido de este sector. El mantenimiento del empleo , dada la 
tendencia creciente de la productividad, dependerá del crecimiento del valor añadido de ahí la 
importancia que tienen los precios y el consumo para el crecimiento del sector. 
 
Los dos modelos estimados proporcionan buenos resultados y parece algo mejor el 
segundo al haber mostrado una mayor capacidad de predicción en el período 1988-90. 
 
Modelos del consumo de muebles 
 
Se presentan dos modelos  econométricos para el consumo en el sector de" muebles y 
equipamiento del hogar" en el año 1980 (CMM80) en los Cuadros 5 a 8.  
 
En  estos modelos se introducen como nuevas variables explicativas dos índices de renta 
familiar que son el valor añadido total en el año 1980 (VATOT80) y el empleo total en España 
(LTE), ya que las restantes variables están definidas en los modelos anteriores. 
 
CUADRO 5    
 
 
LS // Dependent Variable is LCMM80 
Date: 12/14/95   Time: 18:16 
Sample: 1965 1990 


























































































































En el Cuadro 5 se observan los resultados de la estimación introduciendo sólo como 
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indicador de la renta familiar la variable LVATOT80 (logaritmo del valor añadido total). 
 
El estadístico de Durbin-Watson nos indica la posible existencia de autocorrelación, por 
ello hemos tratado de analizar los errores de esta regresión.  Efectuando el test de raíces unitarias 
para los errores generados anteriormente se obtiene que estos son estacionarios. A partir de este 
resultado tratamos de corregir la autocorrelación del modelo anterior mediante un AR(1) y la 





LS // Dependent Variable is LCMM80 
Date: 12/14/95   Time: 18:16 
Sample: 1966 1990 



































































































































En este Cuadro el valor del estadístico del Durbin-Watson nos indica que no existe 
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Un proceso similar al anterior se ha seguido pero considerando en la regresión dos 
variables indicadoras de la renta familiar, la  utilizada anteriormente (LVATOT80) y el logaritmo 
del empleo total de España(LLTE), además del logaritmo del índice de precios relativo del 
consumo, del logaritmo del valor añadido y la variable de tendencia. 
 
Los resultados del segundo  modelo  para el consumo de "muebles y equipamiento del 





LS // Dependent Variable is LCMM80 
Date: 12/14/95   Time: 18:16 
Sample: 1964 1990 
























































































































El estadístico de Durbin-Watson de la regresión anterior nos indica que existe 
autocorrelación. Analizando los errores de esta regresión vemos que son estacionarios y por ello 
realizamos la regresión con un AR(1).  
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LS // Dependent Variable is LCMM80 
Date: 12/14/95   Time: 18:16 
Sample: 1965 1990 







































































































































En los dos modelos estimados para el consumo de "muebles y equipamiento del hogar" se 
obtienen algunos estimadores no significativos. Sin embargo, una vez corregida la 
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Análisis de causalidad 
 
 
El valor añadido real en este sector puede ser causa del consumo y viceversa, para 
analizar esta relación causa efecto entre las variables hemos efectuado test de causalidad entre  





Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/15/95   Time: 18:16 











 LVAMM80 does not Granger Cause LCMM80  19   3.08062   0.26810 
 LCMM80 does not Granger Cause LVAMM80     2.23567   0.34558 
 
Efectuado el test de causalidad de Granger (1969) utilizando varios retardos, en ningún 
caso se rechaza la no causalidad entre estas variables. En la tabla anterior se muestran los 
resultados con 8 retardos y nos indican que no se puede afirmar que exista causalidad en ninguna 
de  ambas direcciones entre el valor añadido real y el consumo. 
 
Un valor F correspondiente a una probabilidad menor o igual que 0.05 nos permitiría 
rechazar la "no causalidad" y aceptar la "causalidad" al nivel de significación del 5%. 
 
Para determinar la causalidad del consumo real de muebles y equipamiento del hogar  
hemos considerado en primer lugar una variable indicadora de la renta familiar (LVATOT80). 
En la tabla 13 se muestran los resultados del test de Granger para estas 2 variables. Estos nos 
indican que el logaritmo del valor añadido total es causa del logaritmo del consumo de muebles y 
equipamiento del hogar, para un nivel de significación del 7.78%, sin que se cumpla la relación 





Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/15/95   Time: 14:56 
Sample: 1964 1990   
Lags: 8 
 








  LVATOT80 does not Granger Cause LCMM80  19   12.2201   0.07781 
  LCMM80 does not Granger Cause LVATOT80     0.92756   0.61502 
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Del mismo modo analizamos la causalidad entre el logaritmo del consumo y el logaritmo 






Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/15/95   Time: 14:58 











  LIPRC does not Granger Cause LCMM80  19   9.61651   0.09757 
  LCMM80 does not Granger Cause LIPRC    1.47832   0.46473 
 
 
Puede observarse en el cuadro anterior que la variable logaritmo del índice de precios 
relativos del consumo es causa del logaritmo del consumo de "muebles y equipamiento del 
hogar", para un nivel de significación del 10%. 
 
De los  análisis de causalidad efectuados  concluimos que el logaritmo del valor añadido 
total y el logaritmo del índice de precios relativos del consumo son causa del logaritmo del 
consumo de muebles y equipamiento del hogar. Sin embargo, no es posible detectar, mediante el 
test de Granger, relaciones de causalidad  entre el consumo y el valor añadido sectorial. 
 
Sin embargo existen evidencias empíricas claras de alguna influencia del consumo sobre 
el valor añadido del sector como se pone de manifiesto en el Gráfico 3. 
 
Como el test de Granger no pone en evidencia esta relación utilizamos el test de Hausman 
(1978), para analizar la relación entre valor añadido y consumo. 
 
 
Test de causalidad de Asuman 
 
El test consiste básicamente en plantear un sistema biecuacional, con interdependencia 
entre las dos variables cuya relación causal interesa analizar y contrastar la hipótesis de 
incorrelación entre cada variable endógena del lado derecho y la perturbación aleatoria de cada 
ecuación. Si no hay interdependencia lo normal es que se acepte la hipótesis de incorrelación, y 
por lo tanto existe evidencia favorable a la relación causal  cuando se rechaza la incorrelación en 
una o en dos de las ecuaciones. 
 
  Este test es bastante útil para analizar el sentido de la causalidad ya que puede ayudar a 
decidir si la relación es bilateral o unilateral, e indicar en este caso además el sentido de la 
causalidad. 
 
  Si Y2 depende de Y1 pero no viceversa, entonces la variable Y2 como explicativa en la 
  28ecuación de Y1 estará correlacionada con la perturbación de dicha ecuación, mientras que la 
variable Y1 no estará correlacionada con la perturbación en la ecuación que explica a Y2. 
 
  Consideramos en este caso el siguiente sistema: 
 
(1)   LVAMM80t =β0 +β1 TIt +β2 LVAMM80(-1)t +β3 LIPCVt + γ1 LCMM80t + β4 D73t  + u1t 
 
(2)   LCMM80t = β5 + β6 TIt + β7 LVATOT80t + β8 LLTEt + β9 LIPRCt +γ2 LVAMM80t +u2t 
 
 
La variable D73 es una ficticia para los años 1972,73 y 74, que mejora el ajuste si bien no 
resulta imprescindible para los resultados del test.  
 
Este sistema de ecuaciones se estima en su forma reducida por mínimos cuadrados 
ordinarios obteniéndose unas estimaciones tanto para el valor añadido (LVAMM80F) como  para 
el consumo(LCMM80F). Para contrastar la causalidad, unidireccional o bidireccional, se estiman 
 las  siguientes  ecuaciones: 
 
                                         (3) = (1) + α1 LCMM80Ft 
 
                                         (4) = (2) + α2 LVAMM80Ft 
 
y se contrasta la nulidad de los parámetros α1  y  α2. Si ambos son nulos existe evidencia a favor 
de la ausencia de causalidad, especialmente si también se acepta la hipótesis de nulidad de los 
parámetros γ1  y γ2.  
 
En este sentido es conveniente insistir en la correcta interpretación de los contrastes pues 
la falta de rechazo de la hipótesis de nulidad muchas veces se confunde con la aceptación, y no 
siempre es así. Es necesario tener en cuenta la amplitud del intervalo de confianza para cada 
parámetro con objeto de distinguir las situaciones de evidencia favorable a la nulidad de las 
situaciones de incertidumbre, siendo estas últimas indicadas por la gran amplitud de dichos 
intervalo. 
 
Las situaciones favorables a la causalidad contempladas por este test son las siguientes: 


































γ2≠0   
 
 α1≠0      y/o         α2≠0 
   
 
 
Hay Interdependencia y la causalidad 
es bidireccional  
 
 
Para aceptar la causalidad bidireccional basta con que se demuestre C1 ó C2. 
 
Los resultados de la estimación de la ecuación (3) aparecen en la Tabla 15  
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Tabla 15 
 
LS // Dependent Variable is LVAMM80 
Date: 01/12/96   Time: 18:16 
Sample: 1965 1990 



































































































































Como puede verse   γ1  es distinto de cero y α1 es nulo por tanto el valor añadido depende 
del consumo unidireccionalmente. Se obtienen los mismos resultados si omitimos la variable 
ficticia D73. 
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LS // Dependent Variable is LCMM80 
Date: 01/12/96   Time: 19:16 
Sample: 1965 1990 


































































































































En esta Tabla 16 se observa que γ2 y α2 son distintos de cero y  esto nos indica que el 
consumo depende también del valor añadido sectorial, y por lo tanto existe causalidad 
bidireccional.   
 
Por consiguiente la interdependencia  entre el valor añadido y el consumo que no se 












1) España tiene un bajo nivel de producción por habitante en comparación con la mayoría 
de los países de la CEE, como se muestra en la Tabla 1. 
 
2) La producción está muy influida por el consumo con una elasticidad de 0.98 en el 
período 65-87 y de 0.94 en el 65-90 según los resultados de nuestro modelo econométrico. Sin 
embargo en los últimos años la producción no está respondiendo de forma suficiente a los 
impulsos del consumo, ya que en el período 86-90 ante un incremento de 178183 millones de 
pesetas del 80 en el consumo solo se ha producido un aumento de la producción de 16368 
millones de pesetas del 80. 
 
3) Sería conveniente incrementar la inversión en el sector en sus diversas fases de 
producción desde la madera hasta el mueble para que el incremento del consumo aumentase el 
valor añadido y este efecto proporcionase un aumento en el nivel de empleo y no se 
desequilibrase la balanza comercial. 
 
4) La expansión de la producción evitará la pérdida de puestos de trabajo, ya que la 
tendencia de la productividad es a acercarse a los niveles de los otros países productores y por 
consiguiente a la pérdida de empleos si no aumenta el volumen de producción.  
 
5) Por otra parte parece conveniente que las exportaciones de muebles y productos 
derivados de la madera compense el valor de las importaciones de las materias primas de este 
sector, de forma que se logre un cierto equilibrio, o si es posible superávit, en el saldo exportador 
del conjunto de estas industrias. 
 
6) El valor añadido real en las industrias de la madera y muebles no se puede afirmar que 
sea causa del consumo de muebles y equipamiento del hogar y viceversa utilizando el test de 
Granger. Las variables valor añadido total y  el índice de precios relativos del consumo son causa 
del consumo de muebles y equipamiento del hogar, de acuerdo con dicho test. 
 
7) La causalidad  entre el valor añadido y el consumo que no se pone de manifiesto a 
través del test de Granger si se evidencia a través del test de Hausman. 
 
 Los efectos beneficiosos sobre el empleo que tendría la expansión del sector en Galicia y 
en España no sólo consistirían en evitar una pérdida de empleos en el sector sino que 
comprenderían además efectos indirectos, ya que el incremento de valor añadido generado en los 
sectores industriales provoca, a través de varios mecanismos, efectos positivos de generación de 
empleo en los sectores de construcción y servicios, tanto por la propia demanda de esta actividad 
industrial, como por la demanda de las familias que perciben rentas del trabajo o del capital 
procedentes de la actividad industrial. 
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Anexo 
Datos correspondientes al período 1964-90 del consumo y valor añadido del sector de la 
madera expresados en miles de millones de pesetas y del valor añadido total en millones de 
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Análisis de las series: integración y cointegración 
 
La validez de los resultados de los modelos econométricos depende del cumplimiento 
aproximado de varias hipótesis asumidas en la metodología. Una de ellas es la de 
"estacionariedad" de la perturbación aleatoria de cada ecuación. Como esta hipótesis se incumple 
en caso de que las variables del modelo no estén "cointegradas" se ha producido un gran interés 
en los últimos años por el análisis de la integración y cointegración de las series temporales, 
sobre todo a partir del trabajo de ENGLE y GRANGER (1987).  
 
En este estudio hemos realizado una serie de pruebas que se desarrollarán con más detalle 
en un trabajo posterior, obteniendo entre otros los siguientes resultados:  
 
Análisis de la integración 
 
Se presentaron problemas de falta de homogeneidad de las series en todo el período 
muestral, ya que en algunos casos se detectan niveles de integración diferentes según los 
períodos. Los resultados más destacables, mediante el test ADF (Augmented Dickey-Fuller) y la 
instrucción UROOT del programa econométrico Micro-Tsp, son los siguientes: 
 
LVAMM80 no presenta homogeneidad y se distinguen tres períodos. En el primero 
(1964-74) se acepta la estacionariedad con UROOT (T,3) para la serie original, con ADF= -9.39  
y niveles críticos de -3.62 al 10%, -4.35 al 5% y -6.12 al 1%. En el segundo (1975-85) se acepta 
la estacionariedad con UROOT (C,3) para la serie diferenciada dos veces, con ADF= -3.40 para 
niveles críticos de -3.18 al 5% y de -2.73 al 10%, pero no para el nivel -4.22 al 1%. En un tercer 
período (1985-94) se acepta la estacionariedad de la serie original con UROOT (T,2), con   
ADF= -4.84 para niveles críticos de -4.58 al 5% y -3.74 al 10%, pero no al nivel -6.67 al 1%. 
 
LCMM80 presenta como resultados más destacables la estacionariedad con UROOT(C,3) 
para la serie original en el período 1972-86, con ADF= -3.90, y para la serie diferenciada 3 veces 
en el período 1964-90 con ADF= -3.80.  LVATOT80 resulta estacionaria con UROOT(T,3) en el 
período 1964-90 para un nivel de significación del 10% y para los tres niveles mencionados si se 
diferencia 3 veces. 
 
Análisis de la cointegración 
 
A pesar de estos problemas las variables del modelo del Cuadro 4, para explicar 
LVAMM80, resultan cointegrables diferenciando 2 veces y las variables explicativas resultan 
significativas. En lo que respecta al modelo del Cuadro 7 para explicar LCMM80 no se obtiene 
la cointegración pero en la regresión efectuada con grado de diferenciación 2 se obtienen 
resultados satisfactorios para la significatividad de los coeficientes de las variables, excepto el de 
LLTE que ya no resulta significativo. 
 
 
Una visión más general de las limitaciones del análisis de cointegración puede verse en 
Guisan(2001) y Guisan(2002). 
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